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性 ヨ ー ド大量療法におけ る小核試験を用 い た リ ン
パ球の放射線障害 に関す る検討. 第35回 日 本核医
学会総会， 1995， 10， 横浜.
19 ) 瀬戸 光， 清水正司， 蔭山 昌 成， 永吉俊 朗 ，
呉 翼偉， 渡辺直人， 柿下正雄， 野沢 孝 : デ ュ
ア ル ト レーサー法 に よ る 局所交感神経機能お よ び
血流評価 : 1- 1 23MIBG と Tト20 1 に よ る 検 討. 第
35回 日 本核医学会総会， 1995， 10， 横浜.
⑨ そ の 他
1 )  豊嶋心一郎， 中嶋愛子， 蔭山 昌 成， 神前裕一，
永吉俊朗， 森尻 実， 瀬戸 光， 柿下正雄， 美野
善紀， 遠藤俊郎， 北川清隆 : 急速 な増大を示 した
眼富lymphangiomaの一例. 第22 回北陸CT研究
会， 1995， 7 ， 金沢.
2) 蔭山昌成， 瀬戸 光， 永吉俊朗， 神前裕一， 富
津岳人， 豊嶋心一郎， 清水正司， 野村邦紀， 柿下
正雄 : 子宮頚癌に対す るOne-shot動注化学療法 :
当院にお け る 治療成績. 第18回中部IVR研究会，
1995， 7 ， 金沢.
3 )  中嶋愛子， 中嶋憲修， 瀬戸 光， 柿下正雄， 亀
井哲也， 三輪敏郎， 加藤弘巳， 佐 々 木正寿， 渡辺
徹 : 肺に多発性の結節影を伴 っ た肝の炎症性偽
腫蕩の一例. 第24回断層映像研究会， 1995 ， 10 ， 
大宮.
4 )  将積浩子， 瀬戸 光， 柿下正雄， 二谷立介， 田
近貞克， 松能久雄 : 小腸原発のmalignant gastro­
intestinal stromal tumor の一例. 第34回新潟
画像医学研究会， 1995， 1 1 ， 長岡 .
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⑨
著
書
1 )  三崎拓郎， 渡漣 剛 : 外科的治療法. r心臓病
学」 石川恭三編， 1734・ 1739， 医学書院， 東京， 1 
995. 
2 )  津 田基晴 : 注腸 ・ 涜腸 ・ 洗腸法. r研修医 ノ ー
ト -医の技法一」 永井良三編， 563 -564， 診断 と
治療社， 東京， 1995. 
3 )  渡漫 剛， 三崎拓郎 : 外科治療. r循環器NO
WJ 小川 聡編， 271 ・277， 南江堂， 東京， 1995. 
⑮
原
著
1 )  Misaki T. ，Watanabe G. ， Iwa T. ， Ishida K. ，  
Tsubota M. ，Matsunaga Y. ，Watanabe Y. ， 
Fujiki A . ， Inoue H. ，and Okada R. : Long-term 
outcome of operative treatment of focal 
atrial tachycardia.J .Am.Coll.Surg. ， 180 : 1 29 ・
135， 1995. 
2 )  Misaki T . ，Watanabe G. ， Iwa T. ，Yamaguchi 
M. ，and Watanabe Y. : Surgical treatment 
of atrioventricular atresia combined with 
Wolff-Parkinson-White syndrome.Chest ， 107 : 
669-673， 1995 . 
3 ) 三崎拓郎， 渡漫 剛， 藤木 明 : ア ブ レー シ ョ
ン部位の決定 に お け る体表面電位図 の役割. 日 本
臨床 53 : 1 19四 126， 1995. 
4 )  杉山茂樹， 橋本勇一， 池谷朋彦， 原 祐郁，
美濃一博， 小 山信二， 三崎拓郎 : 肺動脈形成を伴
う 左肺上葉切除術. 肺癌手術手技 8 : 92-99， 
1995. 
5 )  杉山茂樹， 池谷朋彦， 美濃一博， 三崎拓郎，
山本恵一 : 鏡視併用葉切術式 につ い て. 胸部外科
48 : 397・400. 1995. 
6) Watanabe G. ，Misaki T . ，  Takahashi M. ，  
Ohtake H. ，  sumezuka Y. ，Wada M. ，and 
Watanabe Y. : Efficacy of a skeletal muscle 
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powered dynamic patch : Part 2.Right ventr­
icular assistance.Ann.Thorac.Surg. ，59 : 3 13・9，
1995 . 
7 )  Takahashi M. ，  Misaki T. ，  Watanabe G . ，  
Ohtake H. ，Tsumezuka Y. ，Wada M. ，Sakakib 
ara N. ，Matsunaga Y . ，Kawasuji M. ，and Wat 
anabe Y. : Efficacy of a skeletal muscle po 
wered dynamic patch : Part l .Left ventricul 
ar assistance.Ann.Thorac.Surg. ，59 : 305・3 1 2 ，
1995 . 
8 )  渡塗 剛， 三崎拓郎， 湖東慶樹， 山下昭雄， 中
島邦喜， 深原一晃 上山克史 : 下腹壁動脈-内胸
動脈のcomposite graft に よ る 冠血行再建術. 日
胸外会誌 43 : 1 103・ 1 106， 1995. 
9 )  渡漫 剛， 三崎拓郎， 湖東慶樹， 上 田哲之，
山下昭雄 : バルー ン電極を用 いた心内膜マ ッ ピ ン
グに よ る術中不整脈発生部位の決定. 心臓ぺー シ
ン グ 1 1  : 524・526， 1995. 
10 ) 横川雅康， 三崎拓郎， 鈴木 衛， 杉木 実 ，
阿部吉伸， 山本恵一， 上 山武史， 明元克司， 富川
正樹 : 手術用顕微鏡を用 いた下腿三分枝動脈への
血行再建術 : 手術手技と遠隔成績. 日 心外会誌24 :
155同 160， 1995. 
1 1 ) 鈴木 衛， 横川雅康， 三崎拓郎， 山本恵一 :
閉塞性動脈硬化症におけ る下肢皮膚微小循環障害
の研究 日 血外会誌 4 : 529-536， 1995. 
1 2 )  池谷朋彦， 杉山茂樹 三崎拓郎 : 肺腺癌 に お
け る 核の超微形態計測 と そ の臨床的意義. 肺癌
35 : 425-435. 1995 
13 ) �王鷹揚， 杉山茂樹， 高野 徹， 山 本恵一 : N­
nitroso-Nィnetylurea及 び butylated hydroxy 
tolueneの併用投与 に よ る マ ウ ス 実験的胸腺腫作
成 と そ の腫湯の超微形態学的検討. 臨床電顕誌
28 : 45-60， 1995. 
14)  Cooper GJ. ，Loisance DY. ，  and Abe Y. : D 
irect mechanical assistance of the right ve­
ntricle with the Hemopump in a porcine 
model.Ann.Thorac.Surg. ，59 : 443-447， 1995. 
15) Matsui K . ，Kitagawa M. ，Sugiyama S . ，and 
Yamamoto K. : Distribution pattern of the 
basement membrane components is one of 
the significant prognostic correlates in pe-
ripheral lung adenocarcinomas.Hum.Pathol . ，  
26 : 186・ 194， 1995. 
16 )  手取屋岳夫， 明元克司， 今井哲也 上山武史 :
手掌多汗症に対す る 内視鏡的胸部交感神経焼灼術
一局所発汗量連続記録装置に よ る評価-
臨床皮膚科 49 : 193- 195， 1995. 
1 7 ) 笠島史成， 明元克司 手取屋岳夫， 上山武史 :
虚血性啓筋披行と 下肢血行再建の有用性. 日 心外
会誌 24 : 2 17-221 ， 1995. 
18 ) 明元克司 透析患者の循環器合併の集計 と 外
科的対策 に関す る 研究 平成 6 年度厚生省循環器
病研究委託費 に よ る 研究報告集 1 : 587， 1995. 
19 ) 龍村俊樹， 小 山 信 二， 宮崎幹也， 山 口 敏之，
富 田 国男， 鏡森定信， 北川正信， 三崎拓郎 : 肺癌
に お け る nebulization chemotherapy の臨床意
義. 日 胸 54 : 631 -637， 1995. 
20 ) Kashii T. ，Mizushima Y. ，Lima C. ，Noto H . ，  
Sato H. ，Saito H . ，Kusajima Y. ，Kitagawa M. ，  
Sugiyama S . ，and Kobayashi M. : Evaluation 
of prognostic significance of p53 gene alte 
r-lations in patients with surgically resecte 
d lung cancer. lnt .J .Oncol. ，6 : 123-128， 1995. 
2 1 ) 湊 浩志， 稲田章夫， 小坂 進 : 胆汁体外誘
導の ビ タ ミ ン B 1 2 代謝に及ぼす影響. 日 外会誌
96 : 695・702， 1995. 
⑮ 症 例 報 告
1 )  津田基暗， 池谷朋彦， 大場泰良， 横川雅康， 杉
山茂樹， 三崎拓郎， 小泉富美朝， 浅山 央 : 胃腺
扇平上皮癌の 1 例. 北陸外会誌 14 : 17・19， 1995. 
2 ) 横川雅康， 三崎拓郎 鈴木 衛， 古 田 豪記， 川
上恭右 : 糖尿病を合併 した下腿び ま ん性硬化病変
に対す る膝富一排骨動脈問バ イ パスー後方到達法
に よ る下腿血行再建術の経験ー. 北陸外会誌 14 : 
9-12 .  1995. 
3 )  小山信二， 杉山茂樹， 古田豪記， 土岐善紀， 橋
本勇一， 美濃一博， 池谷朋彦， 三崎拓郎， 松井一
裕 : 胸腔鏡下手術で切除 し得た 巨大胸腔内脂肪腫
の 1 例. 北陸外会誌 1 4 : 5-8， 1995. 
4 )  小山信二， 杉山茂樹， 美濃一博， 池谷朋彦， 橋
本勇一， 三崎拓郎， 北 川 正 信 : 嚢 胞 液 中 Amy­
laseIsozyme Pattern と 早期穿孔過程 が 示 さ れ
た縦隔奇形腫 の 1 例. 日 呼外会誌 9 : 879・884，
1995 
5 )  橋本勇一， 杉山茂樹， 森 田 弘之 北津慎次， 山
本恵一， 三崎拓郎， 丸山宗治， 水島 豊， 酒井
剛， 若木邦彦 : 両側胸腔鏡下肺模状切除術を施行
した涙腺原発転移性腺様嚢胞癌の 1 例. 日胸 日 :
676-679. 1995 
6 )  川 上恭右， 渡漫 剛， 中島邦喜， 湖東慶樹， 山
下昭雄， 上山克史 三崎拓郎 : 心表面マ ッ ピ ン グ
を施行 し た特発性心室細動の 1 例. 心臓 2 7  : 5 -
6， 1995. 
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7 )  手取屋岳夫， 明元克司， 大蔵俊彦， 永 峯 洋，
上山武史 : う っ 血性心不全発作を繰 り 返 した糖尿
病性腎症に対す る冠血行再建術. 冠動脈疾患の臨
床 と 研究 12 : 29・33， 1995. 
8 ) 大蔵俊彦， 明元克司， 松本 康， 永峯 洋， 手
取屋岳夫 : 経皮的心肺補助 ( PCPS ) 下 緊 急手術
に よ り 救命 し得た亜急性型心破裂 の 1 例. 冠動脈
疾患の臨床 と 研究 12 : 1 15- 120， 1995. 
9 )  大場泰良， 高野 徹， 山 口 敏之， 津田基晴， 坂
本孝雄 : 癌性腹膜炎 を呈 した進行性 胃 癌患者 に対
す る 腹腔-静脈 シ ャ ン ト と 内視鏡下OK-432腫 湯 内
局注 と の併用療法. ENDOSCOPIC FORUM 
11  : 185- 189， 1995. 
⑮
総
説
1 )  三崎拓郎， 渡遁 剛， 山下昭雄 : 不整脈治療に
おける手術療法の適応. Modern Physician 15 : 
901-904. 1995. 
2 ) 三崎拓郎， 渡遁 剛， 山下昭雄 : ア プ レー シ ョ
ン時代におけ る不整脈の手術療法. 治療学 29 : 
82田86， 1995. 
3 )  三崎拓郎 : 外科か らみた不整脈の発生機序. 富
山医薬大医誌 8 : 13・ 15， 1995. 
4 ) 深原一晃， 三崎拓郎， 渡塗 剛， 中 島邦喜 : 不
整脈-診療の進歩 外科治療 (1 ) WPW症候群.
臨床科学 31  : 67-70， 1995. 
⑤ (補 遺)
1 )  山本恵一 : 胸部 ・ 心血管外科領域に おけ る 教室
の教育 ・ 研究-自 己評価 ・ 点検 と 反省一. 富山医
薬大医誌 7 : 29・31 ， 1994. 
2 ) 笠島 学， 山本恵一， 関川 博， 高橋卓朗， 前
沢千賀子， 近谷恵子， 田 島千菜， 吉崎 亨 : わが
国の乳癌集団検診の現状 (3) -各地域の検診方法
の実情 と 問題点 一次検診にお い て 超音波検査
を併施す る 乳癌集団検診 (富山県方式) について.
日 本乳癌検診学会誌 2 : 223・228， 1993. 
3) Mural王ami A.  ，Fukahara K . .  U ozaki Y .  
Misaki T. ， Ichida F . ，  Tsubata S . ，Yagihara T . ，  
and Yahagi N. : Three cases of  1eft ventri­
cu1ar outflow tract obstruction after intra­
cardiac repair of congenita1 heart disease. 
Ad vanced Cardio・Thoracic Surgery 1994， 15-
18. 1994. 
4 ) 村田修一， 林 裕之， 呉 哲彦， 木元文彦， 石
黒栄紀， 中坪直樹， 牧野哲也， 若狭林一郎， 清崎
克美 : 自 然気胸に対す る胸腔鏡下手術12例の経験.
北陸外会誌 13 : 1 1 - 13， 1994. 
⑮ 学会発表
1 )  Abe Y. ，Kotoh K. ，and Loisance DY. : Right 
heart function during 1eft ventricu1ar assi­
stance in an open -chest porcine mode1 of 
acute right heart fai1ure. The 5th Internatio­
na1 Symposium on Artificia1 Heart & Assist 
Devices ，  1995 ， 1， Tokyo .  
2 ) 杉山茂樹， 鈴木 衛， 村上 新， 三崎拓郎 : 静
脈系腫蕩に対す る ヘ リ カ ノレC T の有用性. 第 9 回
心臓血管外科 ウ イ ン タ ーセ ミ ナ ー， 1 995， 1 ， 湯
沢.
3 )  鈴木 衛， 横川雅康， 山本雅巳， 三崎拓郎 : In 
situ 法 を 用 い た 顕 微 鏡 下 Femoro-posterior
tibia1 10ng vein bypass の 3 手術例. 第 9 回心
臓血管外科ウ イ ン タ ー セ ミ ナ ， 1995， 1 ， 湯沢.
4) 明 元克司， 上山武史， 松本 康， 大蔵俊彦， 永
峯 洋 : 右腸骨動脈血行閉塞再建 ( I-F bypass ) 
14年後に発生 した人工血管癌 に 対す る 再手術 の 1
例. 第 9 回心臓血管外科 ウ イ ン タ ー セ ミ ナ ー ，
1995， 1 ， 湯沢.
5 )  山下昭雄， 渡漫 剛， 湖東慶樹， 三崎拓郎 : A
SD に 合併 した 心房粗動に対す る 1手術例. 第 9 回
心臓血管外科 ウ イ ン タ ー セ ミ ナ 一 ， 1 995 ， 1 ， 湯
沢.
6) 手取屋岳夫， 明元克司， 松 本 康， 大蔵俊彦，
永峯 洋， 上山武史 : 関心術後に おけ る ア ム リ ノ
ンの使用経験. 北陸ア ム リ ノ ン学術講演会，
1995， 1 ， 金沢.
7 )  浜 中英樹， 稲田章夫， 池谷朋彦， 山本雅巳 : 当
院におけ る腹腔鏡下 ソ ケ イ ヘルニ ア修復術の標準
術式. 第 8 回北陸内視鏡下手術勉強会， 1995， 1 ， 
富山.
8 ) 土岐善紀 杉山茂樹， 小山信二， 原 祐郁， 古
回 豪記， 川 上恭右， 三崎拓郎 : 診断に難渋 した胸
膜悪性中皮腫の 1例. 日 本臨床細胞学会富 山地方
会， 1995， 2， 富山.
9 ) 鈴木 衛， 横川雅康， 山本雅巳 中 島邦喜， 山
下昭雄， 川 上恭右， 三崎拓郎 : 慢性期に血栓塞栓
摘除を施行 し た下肢急性動脈閉塞症例の検討. 第
3 回 日 本血管外科学会東海北陸地方会， 1995， 2， 
岐阜.
10 ) 村上 新， 深原一晃， 上 山克 史 ， 三崎拓郎，
市 田 蕗子， 上勢敬一郎， 吉田丈俊， 岡 田敏夫， 津
幡真一 : 大動脈縮窄症に おけ る 外科治療 と カ テ ー
テ ル イ ン タ ー ペ ン シ ョ ン の接点. 第81 回 日 本循環
器学会北陸地方会， 1995， 2， 金沢.
1 1 ) Murakami A . ，Fukahara K . ，  Uozaki Y .  
Fhu no 
Nakajima K . ，Yamashita A . ，Kawakami K . ，  
h在isaki T. . Ichida F . .and Tsubata S. . Treat­
ment of coarctation of aorta during early 
infancies ;Surgica1 treatment in collabora­
tion with catheter intervention.The 3rd An­
nua1 Meeting， Asian Society for Cardio­
vascu1ar Surgery ， 1995，2 ，  Yokohama. 
12 ) Abe Y. ，Kotoh K. ，and Loisance DY. : Right 
heart function during 1eft ventricu1ar assis­
tance in an open chest porcine mode1 of 
acute right heart fai1ure.The 3 rd Annua1 
meeting， Asian Society f or Cardio V ascu1ar 
Surgery， 1995， 2， Yokohama. 
13 ) 渡遁 剛， 三崎拓郎， 湖東慶樹， 中 島邦喜，
津田基晴 : 下腹壁動脈-内胸動脈 の composite
graft に よ る 冠血行再建術. 第25回 日 本心臓血管
外科学会総会， 1995， 2， 横浜.
14) 鈴木 衛， 古田豪記， 横 川雅康， 三崎拓郎 :
In situ法を用いた顕微鏡下Femoro-dista1 poste­
rior tibia1 10ng vein bypassの 1 手術例. 第25
回 日 本心臓血管外科学会総会， 1995， 2， 横浜.
15 )  大蔵俊彦， 明元克司， 手取屋岳夫， 永峯 洋，
上山武史 : 下肢静脈癌手術再発の病態と その治療.
第25 回 日 本心臓血管外 科学 会 総 会 ， 1 99 5 ， 2 ， 
横浜.
16 ) 川上恭右， 渡漫 剛， 中 島邦喜， 湖東慶樹，
山下昭雄， 上山克史， 三崎拓郎 : 心表面マ ッ ピ ン
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会総会， 1995， 5， 熊本.
72 ) 明元克司， 松本 康， 大蔵俊彦， 永峯 洋，
上山武史 : 静脈弁形成術-非開放性弁司稽|縫合術
第23回 日 本血管外科学会総会， 1995， 5 ， 熊本.
73 ) 村田修一， 若狭林一郎， 和田真也， 木元文彦，
横川雅康 : 右腎動脈癒を合併 した解離性上腸間膜
動脈癌の 1 治験例. 第23回 日 本血管外科学会総会，
1995， 5 ， 熊本.
74 ) 鈴木 衛， 横川雅康， 山 本雅 巳， 三崎拓郎 :
問歌性被行か ら急速に壊死へ進行 した下腿動脈閉
塞の 1 例. 第9回 リ ム サルベー ジ研究会， 1995， 5， 
佐賀
75 ) 明元克司 : 慢性心房細動 と 心不全を有す る 虚
血急性増悪肢 に対す る血行再建の 1 例-術後皮膚
組織脱落に対す る壊死部除去， 皮膚移植 第 9
回 リ ム サルベー ジ研究会， 1995， 5 ， 佐賀.
76 ) 疋島一徳， 綱村幸夫， 川 尻文雄， 森 明 弘，
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浜.
77 ) 
深原一晃， 上 山克 史 ， 村上 新， 三崎拓郎，
橋本郁夫， 津幡貫一， 市 田蕗子 : 先天性冠動脈痩
の外科的治療経験. 第27 回富 山 小 児 科 集 談 会 ，
1995， 6， 富山.
78 ) 上山克史， 村上 新， 深原一晃， 杉 山茂樹，
鈴木 衛， 上 田哲之， 三崎拓郎， 上勢敬一郎， 橋
本郁夫， 市田蕗子， 岡 田 英吉， 高 畠章司 : 心 タ ン
ポナーデに引 き 続 い て 収縮性心膜炎及び乳膿胸を
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79 ) 村上 新， 深原一晃， 川 上恭右， 上 田 哲之，
上山克史， 三崎拓郎， 市 田蕗子， 宮崎あゆみ， 津
幡員一 : 僧帽弁輪を用 いた一次中隔欠損孔閉鎖術
を行 っ た不完全型心内膜床欠損床の一例. 第38回
日 本胸部外科学会関西地方会， 1995， 6， 尼崎.
80 ) 渡漫 剛， 湖東慶樹， 山下昭雄， 中 島邦喜，
上山克史， 三崎拓郎 : 冠動脈バ イ パス 術 と 下肢血
行再建術の同時手術の妥当性. 第38回 日 本胸部外
科学会関西地方会， 1995， 6， 尼崎.
81 ) 湖東慶樹 ， 山下昭雄， 渡漫 剛， 阿部吉 伸 ，
深原一晃， 中 島邦喜， 上田 哲之， 三崎拓郎 : 6 
時間心臓保存 に お け る ウ リ ナ ス タ チ ン 添 加 UW
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日 本胸部外科学会関西地方会， 1995， 6， 尼崎.
82 ) 深原一晃， 村上 新， 上 山克 史 ， 三崎拓郎，
市 田蕗子， 津幡真一 : 巨大な癌形成を伴 っ た右冠
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学会関西地方会， 1995， 6， 尼崎.
83 ) 渡漫 剛， 三崎拓郎 : 日 本 と ド イ ツ の架橋 ;
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会関西地方会， 1995， 6， 尼崎.
84 ) 上田哲之， 渡辺 剛， 山下昭雄， 湖東慶樹，
鈴木 衛， 小山信二， 津田基晴， 三崎拓郎， 坂本
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術 例. 第 38 回 日 本 胸 部 外 科 学 会 関 西 地 方 会 ，
1995， 6， 尼崎.
85 ) 山下昭雄， 渡漫 剛， 湖東慶樹， 中 島邦喜，
上 山 克 史 ， 三 崎 拓 郎 : Arterial composite 
graft を用 いた冠血行再建術症例の検討. 第38回
日 本胸部外科学会関西地方会， 1995， 6， 尼崎.
86 ) 上山克 史， 村上 新， 深原一晃， 三崎拓郎，
市 田蕗子， 津幡員一 篠崎健太郎 : Lucas-Schm-
idt分類 II A 型 の三 心房 心 の 1 例. 第38回 日 本胸
部外科学会関西地方会， 1995， 6， 尼崎.
87 ) 阿部吉 伸 ， 湖東慶樹， 渡塗 剛， 三崎拓郎，
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関西地方会， 1995， 6， 尼崎.
88 ) 美濃一博， 杉 山 茂樹， 小 山信二， 池 谷 朋 彦，
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92 ) 山本雅巳， 横川雅康， 鈴木 衛， 三崎拓郎 :
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会総会， 1995， 6， 福島.
93 ) 明元克 司 ， 松 本 康 ， 永 峰 洋 ， 大蔵俊彦，
上山武史 : 下肢静脈癌手術におけ るAvulsion Te­
chnique一 手術的根治 に 向 か つ て の応用 第15
回 日 本静脈学会総会， 1995， 6， 福島.
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1995， 6 ， 福島
95 ) 大蔵俊彦， 明 元 克 司 ， 松本 康 ， 永峯 洋，
上山武史 : 両側腸骨静脈 一下大静脈閉塞症の 2 例.
第15回 日 本静脈学会総会， 1995， 6， 福島.
96 ) 村上 新 ， 深原一晃， 三崎拓郎， 市 田蕗 子 ，
矢作直樹 : 肺高血圧モ デルを 用 いたー酸化窒素吸
入 の実験的検討. 第3 1 回 日 本 小 児 循 環 器 学 会 ，
1995， 6 ， 宇都宮.
97 ) 村上 新 ， 深原一晃， 市 田蕗 子 ， 津幡真一，
橋本郁夫 : 総肺静脈還流異常症( 1 b ) ， 房 室弁逆
流 を伴 っ た無牌症候群， 単心室， 肺動脈閉鎖の 1
例 . 第 3 1 回 日 本 小 児 循 環 器 学 会 ， 1 9 9 5 ， 6 ， 
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動性 プロ ス タ ノ イ ドへ の影響. 第31 回 日 本小児循
環器学会， 1995， 6， 宇都宮.
99 ) 深原一晃， 村上 新， 市 田 蕗子， 津幡員一，
橋本郁夫， 長沼賢寛， 池 田佐和子， 吉田丈俊， 三
崎拓郎， 岡田敏夫 : 乳児期大動脈縮窄症に対す る
治療法選択のdecision making. 第31 回 日 本小児
循環器学会， 1995， 6， 宇都宮.
100 ) 山下昭雄， 三崎拓郎， 渡漫 剛， 湖東慶樹，
中 島邦喜， 深原一晃， 上田哲之， 増子 洋， 清水
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103 ) 浜中英樹， 稲 田 章夫， 加藤泰史， 池 谷 朋 彦，
山本雅巳 : 腹腔鏡下右半結腸切除術の経験. 第 9
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陸内視鏡下手術勉強会， 1995， 6， 福井.
105 ) 疋島一徳， 綱村幸夫， 川 尻文雄， 森 明 弘，
宮崎誠示， 稲 田 章夫 : 腸型Behcet病 に対す る 吊
り 上げ式腹腔鏡補助下回盲部切除術. 第 9 回北陸
内視鏡下手術勉強会， 1995， 6， 福井.
106 ) 大場泰良， 山下昭雄， 津 田 基晴 : 滑脱型食 道
裂孔ヘルニ ア を合併 し た食道 ア カ ラ ジ ア の 1 例.
第65回 日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1 995 ， 
6， 富山.
107 ) 上燦剛志， 辻本 優， 森 田 弘之， 白 井健 二，
清水蔵ー : 特発性食道破裂の 1 例. 第85回信州外
科集談会， 1995， 6， 松本.
108) 小山信二， 杉山茂樹， 美濃一博， 原 祐郁，
橋本勇一， 池谷朋彦， 津田基晴， 三崎拓郎， 松井
一裕， 北 川正信， 杉山和子 : 遠隔転移で発見 さ れ
た 末梢小型肺癌の 2 例の検討. 第32回 日 本肺癌学
会北陸地方会， 1995， 7 ， 富山.
109 ) 山本雅巳， 横川雅康， 鈴木 衛， 三崎拓郎 :
当科に お け る 下腿血行再建術の検討. 第18回北陸
血管手術懇話会， 1995， 7， 金沢.
1 10 ) 鈴木 衛， 横川雅康， 山本雅 巳 ， 三崎拓郎 :
In situ saphenous vein graft に よ る 大腿 - 遠
位後腔骨動脈バ イ パス の 1 例. 第18回北陸血管手
術懇話会， 1995， 7 ， 金沢.
1 1 1 ) 牛島輝 明 ， 明元克司， 木下敬弘， 金泉秀典，
上 山 武 史 : lim b-salvage を 目 的 と し た下腿三 分
枝動脈へ の血行再建症例の検討. 第18回北陸血管
手術懇話会， 1995， 7， 金沢.
1 12 ) 阪上 学， 藤本 学， 尾 山光一， 牛島輝 明 ，
明元克司， 上山武史 : 当院におけ る高齢者 (80歳
以上 ) の 冠動脈疾患の対応 と 治療成績. 第25回金
沢冠血管談話会， 1995， 7， 金沢.
1 13 ) 山本雅巳 横川雅康， 鈴木 衛， 三崎拓郎 :
腸骨動脈癌血栓性閉塞症例の検討. 第232 回北陸
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1 14 ) 上 田 哲 之 ， 三崎拓郎， 村上 新， 深原一晃，
湖東慶樹， 渡辺 剛， 藤木 明， 井上 博， 市田
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1995， 7 ， 金沢.
1 15 ) 深原一晃， 村上 新， 上 山克史， 上 田 哲之，
三崎拓郎， 市 田蕗子， 橋本郁夫， 津幡員一 : 小児
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北陸地方会， 1995， 7， 金沢.
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nitric oxide inhalation for reperfused lung. 
INF A Taipei symposium in conjunction 
with The 10th W orld Congress of the Intern­
ational Society for Artificial Organ ( ISA 
0 ) ，  1995， 1 1 ，  Taipei， Taiwan. 
184) 横川雅康， 三崎拓郎， 鈴木 衛， 中 島邦喜，
深原一晃， 山本雅巳， 山 口 敏之， 上山克史 : 慢性
動脈閉 塞治療 のStrategy一間敏性被行例 お よ び
重症虚血肢例に対す る 治療方針 : 手術成績か ら の
再検討. 第57回 日 本臨床外科医学会総会， 1995 ， 
1 1 ， 福島.
185 ) 美濃一博， 杉山茂樹， 小山信二， 池 谷 朋 彦，
橋本勇一， 原 祐郁， 三崎拓郎 : 異時性多発肺癌
の外科治療一運動負荷試験に よ る 呼気ガス 分析を
用 いた術式の選択. 第57回 日 本臨床外科医学総会，
1995， 1 1 ， 福島
186 ) 龍村俊樹， 古野利夫， 宮崎幹也， 杉 山 茂樹，
小山信二， 山 口敏之， 三崎拓郎， 北川正信 : 緊急
手術に よ っ て救命 したKlebsiella性肺膿蕩の 1 例.
第57回 日 本臨床外科医学会総会， 1995， 11， 福島.
187 ) 小山信二， 杉山茂樹， 横川 雅康， 美濃一博，
鈴木 衛， 池谷朋彦， 橋本勇一， 三崎拓郎 : 頚部
と 縦隔 と の境界病変に対す る 外科的ア ブロ ー チ の
工夫. 第57回 日 本臨床外科医学会総会， 1ω5， 11， 
福島.
188 ) 小山信二， 杉山茂樹， 美濃一博， 池 谷 朋 彦，
原 祐郁， 杉木 実， 橋本勇一， 三崎拓郎 : 頚部
及び縦隔原発の悪性 リ ンパ腫に対す る 可及的切除
の意義. 第57回 日 本臨床外科医学会総会， 1 995 ， 
1 1 ， 福島
189 ) 池谷朋彦， 津 田 基晴， 鈴木 衛， 杉 山 茂樹，
三崎拓郎 : 巨大な直腸平滑筋肉腫の 2 例. 第57回
日 本臨床外科医学会総会， 1995， 1 1 ， 福島.
190 ) 原 祐郁， 杉山茂樹， 小 山 信二， 美濃一博，
土岐善紀， 三崎拓郎， 岡 田英吉， 北川 正信 術後
にG・CSF高値を示 した悪性胸膜中皮腫の 1 例.
第57回 日 本臨床外科医学会総会， 1995， 11， 福島.
191 ) 杉山茂樹， 小 山 信 二， 美濃一博， 池谷朋彦，
三崎拓郎 : 肺癌に対す る 胸腔鏡手術に つ い て . 第
8 回 日 本 内視鏡外科学会 1995， 1 1 ， 佐賀.
192 ) 稲田章夫， 浜 中 英樹， 加藤泰史， 池谷朋 彦，
山本雅巳， 津田基晴， 三崎拓郎 : 胆嚢癌 に対す る
腹腔鏡下手術の適応一第 3 報- 第 8 回 日 本 内視
鏡外科学会， 1995， 1 1 ， 佐賀.
193 ) 浜中英樹， 稲 田 章夫， 加藤泰史， 池谷朋彦，
山本雅巳， 津 田基晴， 三崎拓郎 : 胃 切除後症例に
対す る腹腔鏡下胆嚢摘出術の経験. 第 8 回 日 本内
視鏡外科学会， 1995， 1 1 ， 佐賀.
194 ) 若狭林一郎 木元文彦， 和 田真也， 野津 寛，
高 田 理， 牧野哲也， 村 田修一， 清崎克美， 金平
永二 : 当 院におけ る 腹腔鏡下 胃 手術例の検討. 第
8 回 日 本 内視鏡外科学会， 1995， 1 1 ， 佐賀.
195 ) 木元文彦， 野津 寛， 和 田 真也， 牧野哲也，
村田修一， 清崎克美， 若狭林一郎， 高 田 理 : 多
発性肝嚢胞症に対す る ア ル コ ール注入療法 と 腹腔
鏡下関窓術の同一症例に於け る比較検討. 第 8 回
日 本内視鏡外科学会， 1995， 1 1 ， 佐賀.
196 ) 牛島輝 明 ， 明 元克 司 ， 木下敬弘， 金 泉秀典，
手取屋岳夫， 上山武史 : 上肢血行障害， 手掌多汗
症 に対す る胸腔鏡下交感神経節遮断術の手技 と 成
績. 第50回国療総合医学会， 1995， 1 1 ， 岡山.
197 ) 阪上 学， 藤本 学， 尾 山光一， 木 田 寛，
明元克司， 上 山武史 : 内視鏡的胸部交感神経焼灼
術の心臓 自 律神経機能に及ぼす影響. 第50回国療
総合医学会， 1995， 1 1 ， 岡山.
198) 小山信二， 杉 山茂樹， 美濃一博， 原 祐郁，
池谷朋彦， 橋本勇一， 三崎拓郎， 松井一裕， 北J I I
正信， 大達里佳， 南部修二 : 縦隔影の急速な拡大
を示 した成熟型奇形腫の 1 例. 第36回 日 本胸部疾
患学会北陸地方会， 1995， 1 1 ， 富山.
199 ) 土肥善郎， 深原一晃， 村上 新， 三崎拓郎，
橋本郁夫， 二谷 武， 今村博明， 市 田蕗子， 宮脇
利男 : チ ア ノ ーゼ性心疾患を有す る極小未熟児に
対す る ブ ラ ロ ッ ク タ ウ シ ッ ヒ シ ャ ン ト 手術の経験.
第30回富山県小児科集談会， 1995， 1 1 ， 富山.
200 ) 稲田章夫， 浜中 英樹， 加藤泰史， 池谷朋彦，
山本雅巳 : 腹腔鏡下手術-特に虫垂切除， 大腸切
除 の現況一. 福井県外科医会学術講演会， 1995 ， 
1 1 ， 福井.
201 ) 宮本 直樹， 大和太郎， 高橋英雄， 魚 津幸蔵，
長谷川洋， 関川 博 : 腹腔鏡下胆嚢摘出術後に瞬
下 ト ロ カ ール孔 よ り 生 じ た腹壁癒痕ヘルニ ア の 1
例. 第66 回 日 本 消 化器内視鏡学 会 北 陸 地方 会 ，
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書
1 )  田沢賢 次 : 今 なぜ閉塞性 ( オ ク ルー シ ブ) ド レ ッ
シ ン グか. r ド レ ッ シ ン グ一新 ら しい創傷管理一」
穴沢貞夫監修， 76-81 ， へ るす 出版， 東京， 1995. 
2 )  塚 田邦夫 : ハ イ ド ロ コ ロ イ ド ド レ ッ シ ン グ材の
使い方. r ド レ ッ シ ン グ一新 ら し い 創傷管理 一」
穴 沢 貞 夫 監修 ， 185 ・ 1 9 1 ， へ る す 出 版 ， 東 京 ，
1995. 
3) 塚 田邦夫 : デ ブ リ サ ン の使い方. r ド レ ッ シ ン
グ 一 新 ら し い 創傷 管 理 一 」 穴沢貞夫 監 修 ， 1 99 
-202， へ る す出版， 東京， 1995. 
4) 塚 田 邦夫 : r創傷ケ ア の科学J ， 
看護協会出版会， 東京， 1995. 
⑩
原
著
1 )  田 沢賢次， 竹森 繁， 斎藤智裕， 増子 洋， 清
水哲朗， 藤巻雅夫， 長江英夫 : Dextran magne­
tite ( DM )粒子を用 い る誘導加温法. 日 本ハイ パー
サー ミ ア学会誌 1 1  : 86-92， 1995. 
2) 田 沢賢次， 佐伯俊雄， 竹森 繁， 山本克弥， 霜
田光義， 斎藤智裕， 宵藤素子， 野本一博， 新井英
樹， 藤巻雅夫， 服部征雄， 難波恒雄 : ク シ ャ ラ ・
ス ー ト ラ に よ る痔痩の手術. 外科 49 : 847・856 ，
1995. 
3) Viroonchatapan E . ，  Ueno M.， Sato H. ，  
Adachi 1. ， Nagae H . ，  Tazawa K . ，  and 
Horikoshi 1. : Preparation and characteri­
zation of Dextran Magnetite-incorporated 
thermosensitive liposomes : An on-line flow 
system for quantifying magnetic responsive-
日 本1 - 1 26 
1995， 1 1 ， 金沢
202 ) 稲田章夫， 浜中英樹， 加藤泰史， 池谷朋彦，
山本雅巳， 山本 誠 : 大腸疾患に対す る腹腔鏡下
手術の適応. 第66回 日 本消化器内視鏡学会北陸地
方会， 1995， 1 1 ， 金沢.
203 ) 野津 寛， 木元文彦， 高 田 理， 和 田 信也，
牧野哲也， 若狭林一郎， 村田修一， 清崎克美 : 食
道癌術後再建 胃 管 に よ る圧排性無気肺を呈 した l
例. 第66回消化器内視鏡北陸地方会， 1995 ， 1 1 ， 
金沢
204 ) Yamada A. ，Carmona C . ，  Almeida JRS. ， 
Soares EC. Sakamoto T. ，Tsuda M. ， and 
Yamamoto K. : Neoplasms of the liver ; Spec­
ial reference to importance of echogui-ded 
biopsy for diagnosis at the early stages. 
The 24th Panamerican C ongress of Disea­
ses of the Digestive Organs ， 1 995 ， 1 1 ，  Bel 
Horizonte-MG.Brazil . 
205 ) 中島邦喜， 三崎拓郎， 渡漫 剛， 湖東慶樹，
山下昭雄， 上 田哲之， 山 田外史 : 心筋 に対す る高
周波通電の コ ン ビ ュ ー タ シ ュ ミ レ ー シ ョ ン. 平成
7 年度 日 本ME学会北陸地方会， 1995， 12， 金沢.
206 ) 深原一晃， 土肥善郎， 上 田 哲之， 村上 新，
三崎拓郎 : 右開胸皮膚切開は胸骨正中切開 に比 し
美容上優れ る か一無輸血手術 に て 根治術を行 っ た
心房中隔欠損症女児例の検討- 第253 回 日 本小
児科学会北陸地方会， 1995， 12， 富山.
207 ) 土岐善紀， 辻本 優， 橋本晋ー， 上篠剛志，
臼井健二， 清水蔵一 : 著明 な粘液産生 をみた肝内
胆管癌の 1 例. 第86回信州外科集談会， 1ω5， 12， 
松本.
208) 山下芳郎， 魚谷英之， 増子 洋， 広川慎一郎，
藤原利夫， 二谷 武， 今村博明， 洲崎 健， 村上
新， 杉山茂樹 : 横隔膜ヘルニ ア と誤診 した肺芽
腫 と 思われ る生後40 日 の男児例. 第1 1 回小児癌学
会， 1995， 12， 新潟.
⑮
補
遺
1 )  山本恵一， 杉山茂樹 : 結核 と 肺腫湯. 日 本結核
病学会富山県支部講習会， 1994， 3， 高 岡.
2 )  Yamamoto K. ，and Koizumi F. : Experi­
mental ischemic enteritis and clinical investi­
gation. The 4th Brazil-Japan Seminar of 
Gastroenterology， 1994， 10， Campinas ， Brazil. 
Research， 1 2 : 1 1 7 6 ・ 1 1 8 3 ，
ness. 
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